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”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah. Tuhan semesta alam.” 
(Terjemahan QS. Al An’am : 162) 
(H.R Muslim) 
“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu 
dan meneguhkan kedudukanmu.” 
( Terjemahan Qs. Muhammad: 10 ) 
“Pandanglah orang-orang yang lebih rendah dari kamu dan janganlah memandang kepada 
orang yang diatas kamu agar supaya kamu tidak memandang kecil nikmat Allah atasmu.” 
(HR. Bukhari Muslim) 
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Abstrac 
Tujuan penelitian ini ialah untuk meningkatkan keaktifan belajar 
matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta pada materi 
teorema Pythagoras dengan metode kontekstual menggunakan media 
pembelajaran Macromedia Flash. Jenis penelitian adalah PTK kolaboratif. 
Subyek penelitian yang dikenai penelitian ini adalah siswa kelas VIIIa SMP 
Muhammadiyah 6 Surakarta, yang berjumlah 29 anak. Metode pengumpulan 
data pada penelitian ini meliputi metode observasi, catatan lapangan, dan 
metode dokumentasi. Teknik analisi data secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus-
menerus dan triangulasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya 
peningkatan keaktifan belajar matematika siswa yang dapat dilihat dari 
meningkatnya indicator keaktifan belajar siswa meliputi: 1) siswa yang 
berani bertanya sebelum tindakan 17,24%, pada siklus I meningkat menjadi 
41,40%, dan pada siklus II meningkat menjadi 72,41%, 2) siswa yang 
memperhaitkan guru sebelum tindakan 34,48%, pada siklus I meningkat 
menjadi 51,72%, dan poada siklus II meningkat menjadi 82,76%, 3) siswa 
yang mau mengerjakan soal sebelum tindakan 27,59%, pada siklus I 
meningkat menjadi 48,28%, dan pada siklus II meningkat menjadi 82,76%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode kontekstual dengan 
menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash dapat meningkatkan 
keaktifan belajar matematika siswa. 
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